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Rezé – 4 place Édouard-Macé
Sauvetage urgent (1991)
Olivier Gaiffe
1 Non loin du fanum de la Blanche fouillé au début du siècle et dont les murs sont encore
visibles place Édouard-Macé, un sondage a permis de localiser un nouveau tronçon de
voie et d’améliorer ainsi les points de repère de la trame urbaine de l’agglomération
antique de Rezé.
2 En effet, à la suite d’une demande de permis de construire, un sondage a été ouvert à
l’emplacement théorique d’un des axes nord-sud du secteur ouest de la ville antique.
Sous près d’un mètre de remblai de terre végétale mêlée de débris divers, est apparue la
surface d’un empierrement de blocs de granité et de rares fragments de tuiles à rebord.
Celui-ci  repose  sur  plusieurs  couches  de  sable  contenant  de  nombreux  tessons  de
céramique gallo-romaine.
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